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Penulis tertarik mengambil topik “Perancangan Signage Wisata Sam Poo 
Kong Kota Semarang” karena wisata Sam Poo Kong merupakan tempat wisata 
yang cukup terkenal yang berada di Kota Semarang. Sam Poo Kong ini 
merupakan tempat penjelajahan dari laksamana Cheng Ho. Dalam wisata Sam 
Poo Kong wisatawan tidak hanya dapat berfoto di bangunan yang ada di kawasan 
Sam Poo Kong tetapi wisatawan juga bisa menyewa pakaian tradisional yang 
disewakan oleh pihak Sam Poo Kong. Tidak hanya sebagai tempat wisata untuk 
berfoto, penulis ingin mengajak wisatawan untuk dapat mengetahui arah dengan 
jelas dan mengetahui sejarah yang terdapat di kawasan wisata Sam Poo Kong. 
Perancangan signage dari wisata Sam Poo Kong ini dibutuhkan untuk 
memberi pengetahuan dan penjelasan kepada wisatawan yang berkunjung akan 
petunjuk dan sejarah dari bangunan di kawasan Sam Poo Kong. Target dalam 
perancangan signage  ini adalah laki-laki dan perempuan berusia 20-55 tahun. 
Perancangan signage wisata Sam Poo Kong yang disusun oleh penulis 
diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih jelas 
terhadap wisatawan yang berkunjung ke wisata Sam Poo Kong. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap orang-orang yang telah 
membantu dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Penulis 
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Wisata Sam Poo Kong merupakan tempat wisata yang memiliki suasana 
tradisional Chinese yang cukup kuat. Wisata Sam Poo Kong merupakan wisata 
sejarah dari pelayaran Laksamana Cheng Ho ketika bersinggah di Jawa karena 
juru mudi dari pelayaran Cheng Ho jatuh sakit pada tahun 1416, wisata Sam Poo 
Kong beralamatkan di Jalan Simongan No.129, Semarang Jawa Tengah. Sam Poo 
Kong selain merupakan tempat wisata tetapi juga saat ini digunakan untuk tempat 
ibadah bagi pemeluk Tridharma yang memiliki luas kurang lebih 3,5 hektar 
dengan memiliki beberapa bangunan didalamnya. Namun, minimnya signage 
yang berada di kawasan Sam Poo Kong mengakibatkan informasi sejarah dan 
petunjuk kurang tersampaikan secara baik dan jelas kepada wisatawan yang 
berkunjung, wisatawan yang baru memasuki wisata Sam Poo Kong dan 
wisatawan yang ingin keluar memiliki jalan yang sama. Mengakibatkan 
wisatawan menjadi bingung dengan alur yang ada. Penulis menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan kuesioner. Berdasarkan pengalaman berkunjung, 
penulis memiliki tantangan untuk merancang signage wisata Sam Poo Kong agar 
informasi dan arah yang benar dapat diketahui secara jelas, sehingga wisatawan 
yang berkunjung nyaman saat berada di kawasan Sam Poo Kong. 
 




Sam Poo Kong tourism is a tourist spot that have a strong traditional Chinese 
atmosphere. Sam Poo Kong tour is a historical tour from Admiral Cheng Ho’s 
cruise when he stopped in Java because the helmsman from Cheng Ho’s voyage 
fell ill in 1416, Sam Poo Kong tour address at Simongan No.129, Semarang, 
Central Java. Besides being a tourist spot, Sam Poo Kong is also currently used 
as a place of worship for Tridharma adherent which has an area of approximately 
3.5 hectares with several buildings inside. However, the lack of signage in the 
Sam Poo Kong area results in historical information and direction not being 
conveyed properly and clearly to tourists visiting, tourist who are just entering 
Sam Poo Kong tours and tourist who want to go out have the same path. Resulting 
on tourists being confused with the existing flow. The author uses the interview, 
observation, and questionnaire methods. Based on visiting experience, the author 
has a challenge to designing Sam Poo Kong travel signage so that the correct 
information and directions can be clearly known, so that tourists who visit are 
comfortable while in the Sam Poo Kong area. 
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